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ن  و  ل ق  ع  ت   م  ك لّ ع  ا ل ي ب  ر   ع  َنً أ ر  ق  اه  ن  ل ز  ن   ا  َنّ ا    
Artinya: “ Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al- Qur’an berbahasa 
Arab, agar kamu mengerti”. Q.S. Yusuf: 2 
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Artinya: Sesungguhnya kami menjadikan al-qur’an  dalam bahasa arab supaya 














3  Etestika Yuni Wijaya, dkk, Transformasi Abad Pendidikan 21 Sebagai Tuntutan 







Artinya: Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama- nama (benda- benda) 
Kemudian berkata kepada malaikat lalu berfirman “ sebutkanlah kepadaKu nama 






  4.‌والتعلم‌معليمباشر‌يف‌أنشطة‌التنه‌مشارك‌،‌ألاحملددةمهًما‌يف‌حتقيق‌األهداف‌ دورا‌املعلم
م‌يهدف‌إىل‌نقل‌إرادة‌اآلخرين‌واحتياجاهت‌صوت‌الهي‌إنتاج‌نظام‌‌ة‌الكالممهار‌
‌مت ‌عملية ‌خالل ‌من ‌ورغباهتم ‌يتمومشاعرهم ‌ملا ‌اخلرب‌‌بادلة ‌مرسل ‌من ‌عليه احلصول
لكفاءة‌أوال:‌ا‌‌،م‌اللغة‌العربيةي‌هناك‌ثالث‌كفاءات‌يف‌حتقيق‌تعل .عليه‌املتلقي‌إلستجابةوا




4  Rusdy Tu‘aimah, Taklimu Al Arabiyah Li Ghoiri An Natiq Biha: Manaahijuhu Wa 


















5  Rusdy Tu‘aimah, Taklimu Al Arabiyah Li Ghoiri An Natiq Biha: Manaahijuhu Wa 
Asalibuhu, hlm 159.  
6 Hasna Qanita Khansa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Proceding Konferensi 






‌ ‌وأعمق‌هلا ‌مرات ‌بثالث ‌أقوى ‌الكلمات‌‌أتثري ‌من .‌ ‌حنيويف ‌إذا ‌جت، ‌مع مع‌الصور
 7.أقوى‌بست‌مرات‌من‌الكلمات‌وحدها‌هأتثري‌‌فكانالكلمات،‌
‌شر‌‌يكتشف ‌أمحد ‌تعلطدي ‌أهداف ‌أبن ‌اليعيمة ‌اللغة ‌م ‌عربية ‌عام‌على شكل
للغة‌العربية،‌على‌األقل‌مثل‌الناطقني‌ابالكالم‌ممارسة‌نطق‌أو‌على‌‌طالبات‌اليقدر‌ (١هي:
القدرة‌‌منهاالعربية‌‌أهداف‌تعليم‌اللغة‌إىل‌توجههم،‌أما‌املهارات‌اللغوية‌جتهل‌من‌يقرتب‌
‌العربية ‌الكتب ‌فهم ‌و‌نطقو‌‌على ‌۲صحيح،‌لاب‌تهاوكتاب‌هتاقراءها على‌‌بات‌طالال‌يتعرف(
‌وممخصا ‌‌يزات‌ئص ‌حيث ‌من ‌األخرى ‌واللغات ‌العربية ‌وأمناط‌اللغة ‌واملفردات النطق
 .على‌الثقافة‌العربية‌والثقافة‌اإلسالمية‌طالبات‌يتعرف‌ال(‌۳ها،مفاهيمو‌‌اجلمل
‌‌فيف ‌ي‌تعلالعملية ‌املم ‌من‌مشكالت‌كثريةمشكالستمرة ‌العربية‌ي‌تعل‌ت‌، ‌اللغة م
‌ ‌ومها ‌قسمني، ‌إىل ‌تنقسم ‌و‌ال‌ةكلش‌املنفسها اللغوية‌‌ةلكاملش .لغويةالغري‌‌ةكلش‌امللغوية
‌ال‌هي ‌يواجهها ‌اليت ‌العربية‌‌طالبات‌الصعوابت ‌اللغة ‌خصائص ‌بسبب ‌التعلم ‌عملية يف
‌أجنبية ‌ونفسها‌كلغة ‌املشكال . ‌ت ‌قلة ‌هي ‌املعلم ‌من ‌املهين ‌الت‌املعلم ‌ة‌وحمدودي‌عليم‌يف
‌العربيةواردة‌يف‌املكوانت‌ال ‌اللغة ‌تعلم ‌وأنشطة‌من‌حي‌ءسوا‌عملية ث‌األهداف‌واملواد
‌.ومصادر‌التعلم‌وأدوات‌التقييم‌والتعلم‌واألساليب‌واألدوات‌‌عليمالت
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‌يف‌حبث‌ ‌الباحثة ‌املرغبة ،‌فهمهال‌صعوبة‌‌تعليميةال‌واداملتقدمي‌‌وضوع،‌ألنهذا
‌ونظام‌التالقواعد‌مادة‌و‌ سوى‌‌أي‌شيئ‌آخر‌وال‌يستخدم‌رتيب‌عليماملقدمة‌كثرية‌جًدا



















 شر ع الصف احلادي طالباتلدى بار األول نتائج االخت
طالبات امساء ال الرقم  
معيار 
 البيان  النتيجة الدرجة  التقييم
 د ج ب ا
١ Aan Krisnawati ٤ ١ ١ ١ ١ ۲.  غي َنجح 
۲ Afifah Afra 3 3 3 3 ١۲ ۷.  َنجح 
3 Aghnia F. Harahap ۲ ١ ١ ١ ۱۲ 3.  غي َنجح 
٤ Alifah Az- Zahra ١ ١ ٢ ١ ٢۲ ٨. جحغي َن   
5 Aliya Rahma ١ ١ ١ ١ ٢3 53  غي َنجح 
٦ Annisa Devi Az- Zahra ١ ١ ٢ ١ 5 3.  غي َنجح 
۷ Annisa Devi ٢ ١ ٢ ١ 5 ٤.  غي َنجح 
٨ Aufa Amaliyah Mufidah ١١ ١ ١ ١ ٢ 3.  غي َنجح 
۹ Ayu Indah Nur Aisyah ١ ١ ١ ٢ 5 ٤5 غي َنجح 
١.  Ayu Nabilah Fauziyah ٢١ ١ ٢ ١ ١  3.  غي َنجح 
١١ Azarine Ghefira ٨ ١ ١ ١ ٢ 3.  غي َنجح 
٢١  Calista Aprilia ٤ ١ ١ ١ ١ 3.  غي َنجح 
١3 Citra Az- Zahra 3 ١ 3 3 ۷ ۷5 َنجح 





١5 Dliya Atiqah ١ ٢ ٢ ٢ ۷ 3.  غي َنجح 
٦١  Edelwies Ramadona 3 3 3 3 ۱٢ ۷5 جحَن  
١۷ Fitri Novitasari ٢ ٢ ١ ۱ ٢ ٦5 غي َنجح 
١٨ Miftahul Khoiriyah ٢ ٢ ٢ ١ ۷ 3.  غي َنجح 
۹١  Nahida Ulya ٢ ٤ ١ ١ ١ ١.  غي َنجح 
٢.  Nazhwa Nurhazlinda 3 ٤ 3 ٤١ ٤  َنجح ۷5 
٢١ Salsabila Aldha ٢ ٦ ١ ١ ٢ ٢.  غي َنجح 
٢٢ Sarah Najma ٢ ٦ ١ ٢ ٢ ١.  غي َنجح 
٢3 Syifa Safina ٢ ٢ ٢ ١ ۷ 35 غي َنجح 
٢٤ Tarisa Rafa 3 ٤ 3 ٤١ ٤  ٨.  َنجح 
٢5 Yasmin Amreiza ٤ ٨ ٢ ٢ ٢ ٢.  غي َنجح 
 
.٢  النتيجة األدىن  
.٨  النتيجة األعلى  
 ۹۹5  جمموع النتيجة
٨؍۹3  نتيجة متوسط  
 
 5  الناجحني طالبات عدد ال
.5  الراسبني طالبات عدد ال  



























 البحث  مشكلة.  ج
‌ة‌الكالم‌مهار‌‌رقيةتقادر‌على‌‌‌الكرتون‌لوسائمبساعدة‌‌علمياملدخل‌ال‌تطبيق‌هل‌
 ؟‌اجلنوبية‌المبونج،‌بيساواران‌األهلية‌الثانوية‌"خدجيةإسالم‌"درسة‌مبالعريب‌
 البحث . هدف  د
ة‌مهار‌‌قيةرت‌الكرتون‌ل‌لوسائمبساعدة‌‌علمياملدخل‌التطبيق‌لتحديد‌واستكشاف‌
 اجلنوبية.‌‌،‌بيساواران‌المبونجاألهلية‌الثانوية‌‌"خدجية"إسالم‌درسة‌مبالعريب‌‌الكالم
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‌العلمي‌املدخل ‌وهو ‌التعل، ‌يف ‌اكتساب‌املعرفة ‌عملية‌يطرق ‌ابستخدام ‌املكتسب م
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